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G R I E C H E N L A N D I N D E R K A I S E R Z E I T : N E U E F U N D E 
U N D F O R S C H U N G E N Z U S K U L P T U R , A R C H I T E K T U R 
U N D T O P O G R A P H I E , e d i t e d b y Christoph Reusser. 
( H e f t des A r c h a o l o g i s c h e n S e m i n a r s d e r U n i -
versitat B e r n 4. Beihef t . ) P p . 145, figs. 34, pis. 137. 
Inst i tut f u r Klassische A r c h a o l o g i e d e r Univers i tat 
B e r n , B e r n 2001. I S B N 3-905046-24-5 ( paper ) . 
D u r i n g m o s t o f t h e 2 0 t h c e n t u r y , n o o n e w o u l d h a v e 
d o u b t e d t h a t a n y a r c h a e o l o g i s t w o r k i n g o n m a t e r i a l c u l ­
t u r e f r o m a n c i e n t G r e e c e w o u l d b e i n t e r e s t e d p r i m a r i l y 
i n t h e e a r l y p e r i o d s . A f t e r a l l , t h i s was t h e h o m e l a n d o f 
E u r o p e a n c u l t u r e . S t u d i e s i n R o m a n ar t a n d a r c h a e o l o g y , 
w h e n t h e y b e c a m e m o r e c o m m o n , f o c u s e d o n R o m e i t ­
s e l f a n d t h e W e s t , w h i l e i n t h e G r e e k E a s t t h e I m p e r i a l 
a g e w a s g e n e r a l l y s e e n as a p e r i o d o f d e c l i n e , b o t h p o l i t i ­
c a l l y a n d c u l t u r a l l y . O n l y s i n c e t h e l as t 2 0 y e a r s o r s o c a n 
w e s e e a s t e a d i l y g r o w i n g i n t e r e s t i n t h e G r e e k E a s t u n ­
d e r R o m a n r u l e , a n d D i e t r i c h W i l l e r s , t o w h o m t h e c o l l o ­
q u i u m o n w h i c h t h e v o l u m e is b a s e d was d e d i c a t e d , h a s 
b e e n o n e o f i ts p r o m o t e r s . 
T h e b o o k , e d i t e d b y C h r i s t o p h R e u s s e r a n d b e n e f i t t i n g 
f r o m a g e n e r o u s n u m b e r o f q u a l i t y i l l u s t r a t i o n s , c o n t a i n s 
14 c o n t r i b u t i o n s . T h e m e l i s p r e s e n t s a c o n c i s e s u m m a r y o f 
t h e r e c e n t e x c a v a t i o n s a n d s t u d i e s o f t h e g y m n a s i u m c u m 
s t a d i u m at M e s s e n e . T h e s i te is w e l l p r e s e r v e d , i n c l u d i n g 
s e v e r a l s c u l p t u r e s , s o m e o f w h i c h a r e m e n t i o n e d b y 
P a u s a n i a s , a n d a l a r g e n u m b e r o f i n s c r i p t i o n s , m a n y o f 
t h e m f o u n d m o r e o r less i n s i tu . T h e y p e r m i t t h e r e c o n ­
s t r u c t i o n o f t h e c o m p l e x ' s b u i l d i n g his tory , t h e h i s t o r y a n d 
m e c h a n i s m s o f e u e r g e t i s m i n M e s s e n e , a n d t h e i m p o r t a n t 
s o c i a l r o l e o f t h e ephebeia. H o w e v e r , t h e c h t h o n i c a s p e c t s 
o f t h e s i te , f o r w h i c h T h e m e l i s a r g u e s , r e m a i n o b s c u r e . 
D e c r o u e z , R a m s e y e r , a n d R e u s s e r s t u d y t h e m a r b l e p r o v ­
e n a n c e o f s o m e i m p o r t a n t s c u l p t u r e s f r o m t h e s a m e p l a c e . 
B y a c o m b i n a t i o n o f s c i e n t i f i c m e t h o d s , t h e m a r b l e p r o v ­
e n a n c e f o r s i x o b j e c t s c o u l d b e e s t a b l i s h e d , s u p p o r t i n g 
t h e v i e w t h a t a C y b e l e f o u n d a t t h e s i te is n o t t h e o n e b y 
D a m o p h o n . N o n e o f t h e m a r b l e s c a m e f r o m t h e n e a r e s t 
q u a r r i e s a t D o l i a n a , s t r e s s i n g t h e f a c t t h a t s c u l p t o r s a n d / 
o r p a t r o n s f r o m t h e H e l l e n i s t i c t o t h e R o m a n e r a se ­
l e c t e d t h e i r m a t e r i a l c a r e f u l l y a c c o r d i n g t o q u a l i t y . 
S i n n , w h o s e r e s e a r c h p r o j e c t i n O l y m p i a is d e l i b e r ­
a t e l y f o c u s e d o n t h e I m p e r i a l a n d L a t e A n t i q u e h i s t o r y 
o f t h e s a n c t u a r y , a r g u e s b r i e f l y f o r t h e v i e w t h a t t h e r e i g n s 
o f N e r o a n d D o m i t i a n h a v e b y n o m e a n s b e e n t h e d a r k ­
est e r a s o f t h e s a n c t u a r y , as h a s b e e n a r g u e d , a n d t h a t 
l o c a l p a t r o n s p l a y e d a n i m p o r t a n t i n t e r m e d i a r y r o l e . 
S p e c h t a d d s t o t h i s v iew . H e g i v e s a d e t a i l e d d e s c r i p ­
t i o n o f t h e R o m a n a l t e r a t i o n s t o t h e H e l l e n i s t i c b u i l d i n g 
o f t h e L e o n i d a i o n t h a t g a v e t h i s g u e s t h o u s e a d e c i d e d l y 
R o m a n c h a r a c t e r . A g a i n s t c o m m o n o p i n i o n , S p e c h t ar ­
g u e s t h a t t h e m o s t d i s t i n c t p a r t o f t h e b u i l d i n g , t h e c e n ­
t ra l p e r i s t y l e g a r d e n , is n o t n e c e s s a r i l y d e p e n d e n t o n 
H a d r i a n ' s v i l la a t T i v o l i b u t h a s c l o s e r para l l e l s i n N e r o n i a n 
a n d F l a v i a n a r c h i t e c t u r e , n o t l e a s t i n t h e r e s p e c t i v e p a l ­
a c e s o f t h e e m p e r o r s t h e m s e l v e s . A c c o r d i n g l y , h e p r e f e r s 
a d a t e f o r t h e b u i l d i n g i n t h e s e c o n d h a l f o f t h e first 
c e n t u r y a n d t e n t a t i v e l y s u g g e s t s e i t h e r a l o c a l b e n e f a c ­
t o r o f t h e F l a v i a n a g e o r e v e n o n e o f t h e F l a v i a n e m p e r -
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o r s , p o s s i b l y t r y i n g t o rival N e r o ' s i n i t i a t i v e f o r b u i l d i n g 
t h e " S u d w e s t b a u , " p r o b a b l y a c l u b h o u s e f o r a t h l e t e s . 
G a l l i l o o k s a t s o m e g e n e r a l f e a t u r e s o f G r e e k s a n c t u a r ­
ies i n t h e R o m a n a g e d r a w i n g a t t e n t i o n t o t h e m u t u a l 
i n t e r d e p e n d e n c e o f s o c i a l p r a c t i c e a n d i ts a r c h i t e c t u r a l 
f r a m e w o r k as d o c u m e n t e d b y b o t h l i t e r a r y s o u r c e s a n d 
a r c h a e o l o g y . I n t h e f i r s t p a r t , h e a n a l y z e s s o m e p a s s a g e s 
f r o m l i t e r a r y a c c o u n t s s h o w i n g t h a t t h e s y s t e m o f s y m ­
b o l s a t s t a k e h e r e is r e l a t e d t o t h e d e s i r e t o c r e a t e a n d / 
o r e n f o r c e a G r e e k i d e n t i t y u n d e r R o m a n r u l e p a r t i c u ­
lar ly s u p p o r t e d by a n e d u c a t e d e l i t e (pepaideumenoi). T h e i r 
ac t i v i t i e s t i e t o g e t h e r p o l i t i c s , r e l i g i o u s p ie t y , a n d paideia, 
l i n k i n g a t t h e s a m e t i m e t r a d i t i o n a n d i ts p r e s t i g e t o t h e 
n e c e s s i t i e s o f a n e w s y s t e m o f p o w e r . I n t h e s e c o n d p a r t , 
G a l l i d i s c u s s e s s e v e r a l e x a m p l e s o f s a n c t u a r i e s f r o m t h e 
h i g h I m p e r i a l a g e d e m o n s t r a t i n g h o w p a r t i c u l a r b u i l d ­
i n g s o r p a r t s t h e r e o f w e r e d e l i b e r a t e l y d e s i g n e d t o s e r v e 
s p e c i f i c k i n d s o f a c t i v i t i e s . W h i l e w e w o u l d c a t e g o r i z e 
t h e m as e i t h e r r e l i g i o u s o r c u l t u r a l o r s o c i a l , b o t h t h e 
s o c i a l p r a c t i c e as d o c u m e n t e d i n w r i t t e n s o u r c e s a n d t h e 
a r c h i t e c t u r e d e m o n s t r a t e t h e i r i n s e p a r a b i l i t y . M o r e o v e r , 
h e s h o w s t h a t t h e s e b u i l d i n g s w e r e d o n a t e d a n d u s e d b y 
a p o w e r f u l e l i t e b o t h f o r c o n s p i c u o u s f e s t i va l s a n d f o r 
t h e c l o s e d c i r c l e s o f f r i e n d s o r c u l t a s s o c i a t i o n s . 
F i t t schen takes a n u n u s u a l perspect i ve , p o i n t i n g o u t s o m e 
t e c h n i c a l p e c u l i a r i t i e s o n t h e b a c k o f a n u m b e r o f p o r t r a i t 
bus t s f o u n d i n G r e e c e t h a t c l e a r l y set t h e m a p a r t f r o m 
R o m a n bus ts m a d e i n Italy, poss ib l y r e f l e c t i n g t w o i n d i v ­
i d u a l G r e e k ( A t h e n i a n ? ) w o r k s h o p s o f t h e h i g h I m p e r i a l 
a g e , w h i c h t o o k c o m m i s s i o n s f r o m v a r i o u s par t s o f G r e e c e . 
G o e t t e d i s c u s s e s a s t a t u e o f a y o u t h i n t h e g u i s e o f 
D i o n y s o s f r o m a b a t h a t t h e G r e e k " s p a t o w n " A i d e p s o s , 
s o f a r i d e n t i f i e d as A n t i n o o s . O n t h e bas i s o f m i n o r d i f ­
f e r e n c e s i n c o i f f u r e b e t w e e n th i s p o r t r a i t a n d t h e s e c u r e 
p o r t r a i t s o f H a d r i a n ' s f a v o r i t e h e a r g u e s t h a t t h e s t a t u e 
a n d s o m e s i m i l a r p o r t r a i t s r e p r e s e n t u n k n o w n i n d i v i d u ­
a ls a d a p t i n g t h e i r i m a g e t o t h a t o f A n t i n o o s . 
B a u m e r d r a w s a t t e n t i o n t o t h e f a c t t h a t t h e R o m a n s d i d 
n o t j u s t f a v o r G r e e k s t a t u a r y a n d p a i n t i n g b u t t h a t t h e y 
a l s o r e u s e d c lass ica l v o t i v e re l ie f s a n d , m o r e rare ly , g r a v e 
re l ie f s . I n I ta ly t h e y w e r e u s e d f o r d e c o r a t i o n i n R o m a n 
p r i v a t e h o u s e s , p r e s u m a b l y i n t h e i r g a r d e n s a n d per is ty les . 
S i m i l a r r e u s e i n G r e e c e i t se l f is d o c u m e n t e d f o r t h e v i l l a 
o f H e r o d e s A t t i c u s a t L u k u ( i n a n u n k n o w n c o n t e x t ) a n d 
i n t h r e e l a r g e L a t e A n t i q u e domus w h e r e t h e y w e r e d is ­
p l a y e d i n s i d e t h e h o u s e p o s s i b l y i n a d o m e s t i c s h r i n e . 
K r e i l i n g e r d i s c u s s e s a c o l u m n f o u n d a t A g i o s 
K o n s t a n t i n o s , a n c i e n t D a p h n o u s . M o s t r e m a r k a b l y , i t is 
d e c o r a t e d w i t h t w o m a l e bus t s c a r v e d f r o m t h e s a m e b l o c k 
as t h e c o l u m n . K r e i l i n g e r d a t e s t h e c o l u m n i n t h e S e v e r a n 
e r a a n d i n t e r p r e t s i t as a n h o n o r a r y m o n u m e n t c o m p a ­
r a b l e t o m o n u m e n t s i n A s i a M i n o r . 
S c h m i d p r e s e n t s a s u n d i a l f r o m E r e t r i a s h o w i n g t h a t i t 
m u s t h a v e b e e n l o c a l l y p r o d u c e d b e c a u s e o f i ts e x a c t n e s s 
i n m e a s u r i n g t h e t i m e i n th i s t o w n as o p p o s e d t o p o s s i b l e 
a l t e r n a t i v e p l a c e s l i k e A t h e n s o r D e l o s . 
V o u t r i a s i n t e r p r e t s a g r o u p o f t o m b r e l i e f s s h o w i n g t h e 
d e c e a s e d i n t h e g u i s e o f a d i v i n i t y . W h i l e h e r o - c u l t f o r 
d e c e a s e d i n d i v i d u a l s is d o c u m e n t e d b y i n s c r i p t i o n s i n 
s e v e r a l c a s e s , h e a r g u e s f o r a m o r e s k e p t i c a l v i e w w h e r e 
i n s c r i p t i o n s a r e m i s s i n g a n d c o n c l u s i o n s m u s t b e d r a w n 
f r o m i c o n o g r a p h y a l o n e . T h e M a c e d o n i a n r e l i e f s d o n o t 
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m e a n a h e r o i z a t i o n o r t r a n s f i g u r a t i o n o f t h e d e c e a s e d 
b u t i n d i c a t e t h e m y t h i c a l e q u i v a l e n c e o f t h e i r p h y s i c a l , 
i n t e l l e c t u a l , a n d m o r a l q u a l i t i e s . 
S t e f a n i d o u - T i v e r i o u a n a l y z e s v a r i o u s i n f l u e n c e s o n R o -
m a n m a t e r i a l c u l t u r e f r o m M a c e d o n i a . F u n e r a r y m o n u -
m e n t s s h o w l i n k s w i t h R o m e i t s e l f , A t t i c a , a n d n e a r b y 
A s i a M i n o r . T h e m a j o r p a r t o f h e r a r t i c l e f o c u s e s o n sar -
c o p h a g i . W h i l e i m p o r t e d p i e c e s a l m o s t e x c l u s i v e l y c a m e 
f r o m A t t i c a , l o c a l p r o d u c e r s d r e w o n m o d e l s f r o m n o r t h -
w e s t e r n A s i a M i n o r . T h i s u n u s u a l c o n s t e l l a t i o n is e x -
p l a i n e d , o n t h e o n e h a n d , b y t h e f a c t t h a t a t l e a s t s o m e 
o f t h e m a r b l e f o r l o c a l p r o d u c t i o n c o m e s f r o m T h a s o s , 
a n d t h a t i t is t h u s l i k e l y t h a t w o r k s h o p s o n T h a s o s p l a y e d 
a n i n t e r m e d i a r y r o l e ; a r t i s a n s m a y e v e n h a v e m o v e d f r o m 
t h e r e t o T h e s s a l o n i k i b e c a u s e o f h i g h d e m a n d . T h i s d e -
m a n d f o r e a s t e r n m o d e l s as o p p o s e d t o A t t i c o n e s is, o n 
t h e o t h e r h a n d , e x p l a i n e d b y t h e d e s i r e o f t h e 
s a r c o p h a g i ' s p a t r o n s f o r s e l f - r e p r e s e n t a t i o n i n i n s c r i p -
t i o n s , w h i l e A t t i c s a r c o p h a g i w i t h t h e i r m y t h o l o g i c a l r e -
l ie f s a l l u d e , i n a m u c h m o r e g e n e r a l way, t o t h e e d u c a t i o n 
( " B i l d u n g " ) o f t h e d e c e a s e d . A s B j o r n E w a l d h a s r e c e n t l y 
s h o w n , t h e r e is, i n d e e d , m u c h m o r e at s t ake t h a n j u s t 
e d u c a t i o n ; t h e m y t h o l o g i c a l s u b j e c t s o n A t t i c s a r c o p h a g i 
r e f e r t o r a t h e r c o m p l e x i s sues o f G r e e k i d e n t i t y a n d g e n -
d e r . A g a i n s t t h i s b a c k g r o u n d , S t e f a n i d o u - T i v e r i o u ' s o b -
s e r v a t i o n s a r e i m p o r t a n t s i n c e t h e y d e m o n s t r a t e t h a t par t s 
o f M a c e d o n i a n s o c i e t y w e r e m o r e i n t e r e s t e d i n f o c u s i n g 
o n t h e i r p e r s o n a l q u a l i t i e s , a f o c u s w h i c h w a s n o t o n l y 
m o r e r e l a t e d t o i n t e r e s t s i n A s i a M i n o r b u t a l s o m o r e 
" R o m a n . " 
T h e las t t w o c o n t r i b u t i o n s a r e c o n c e r n e d w i t h l a t e 
a n t i q u i t y a n d t h e y e x t e n d t h e c o n c e p t o f " R o m a n G r e e c e " 
t o i n c l u d e A s i a M i n o r a n d t h e H e l l e n i z e d c u l t u r e o f t h e 
e n t i r e R o m a n e m p i r e r e s p e c t i v e l y . S m i t h r e c o n s t r u c t s a 
m o n u m e n t o f t h e e m p e r o r J u l i a n , l a t e r r e u s e d f o r 
T h e o d o s i u s i n A p h r o d i s i a s . T h i s m o n u m e n t is a n o t h e r 
n o w w e l l - d o c u m e n t e d e x a m p l e o f a n h o n o r i f i c s t a t u e 
m o n u m e n t a s s e m b l e d i n l a te a n t i q u i t y f r o m a r c h i t e c t u r a l 
p i e c e s , a s t a t u e f r o m t h e h i g h I m p e r i a l a g e a n d a j u l i o -
C l a u d i a n h e a d r e w o r k e d i n t h e l a t e f o u r t h c e n t u r y t o 
r e p r e s e n t t h e e m p e r o r T h e o d o s i u s ( I o r I I ) a n d s u b s t i -
t u t i n g b o t h t h e o r i g i n a l h e a d a n d t h e p o r t r a i t o f J u l i a n . 
S m i t h ' s p a p e r d e m o n s t r a t e s w h a t c a n b e a c h i e v e d i n t h e 
s t u d y o f p o r t r a i t u r e i f b o t h t h e a r c h a e o l o g i c a l a n d t h e 
h i s t o r i c a l c o n t e x t s a r e c a r e f u l l y o b s e r v e d : a n i n s i g h t i n t o 
n o t o n l y t h e a e s t h e t i c s b u t a l s o t h e s o c i a l p r a c t i c e s o f a 
c i t y a n d its e l i t e r e g a r d i n g t h e i r a t t i t u d e t o R o m a n p o w e r . 
H a n n e s t a d a d d r e s s e s a c o n t r o v e r s i a l t o p i c t h a t h e h a s 
e n g a g e d o n o t h e r o c c a s i o n s , n a m e l y t h e n u m b e r a n d 
s ty le o f m y t h o l o g i c a l s t a t u a r y p r o d u c e d a n d p u t o n d i s -
p l a y i n l a t e a n t i q u i t y . O n s t y l i s t i c a n d i c o n o g r a p h i c 
g r o u n d s , h e a r g u e s f o r a L a t e A n t i q u e d a t e f o r a n u m b e r 
o f s c u l p t u r e s d i s c o v e r e d a t s i tes f r o m S p a i n t o A s i a M i n o r 
a n d Syr ia , i n c l u d i n g t h e n o t o r i o u s E s q u i l i n e G r o u p n o w 
i n C o p e n h a g e n . F r o m a h i s t o r i c a l p o i n t o f v iew, h e stresses 
t h e p r e v a l e n c e o f " p a g a n " m o t i v e s i n L a t e A n t i q u e a r t i n 
t h e p r i v a t e s p h e r e , a n d i n t e r p r e t s t h e i r p r e s e n c e as r e -
f l e c t i n g t h e i r p a t r o n s ' p r i d e i n t h e i r c u l t u r a l h e r i t a g e , 
n o t n e c e s s a r i l y as c o n t r a d i c t i n g C h r i s t i a n i t y . 
O v e r a l l , t h e b o o k , t h o u g h n o t p a r t i c u l a r l y f o c u s e d in 
its a i m s a n d o b j e c t i v e s , is, f o r a F e s t s c h r i f t , q u i t e c o h e r -
e n t i n its t o p i c s . I t d o c u m e n t s t h e w i d e s p e c t r u m o f re -
s e a r c h c a r r i e d o u t r e c e n t l y o n m a t e r i a l f r o m t h e l a t e r 
p e r i o d s o f t h e G r e e k E a s t . M o r e o v e r , w h i l e m o s t p a p e r s 
w i l l b e i n t e r e s t i n g t o spec ia l i s t s o n l y , t h e c o n t r i b u t i o n b y 
G a l l i i n p a r t i c u l a r is a n i n t r i g u i n g d e m o n s t r a t i o n o f t h e 
p o t e n t i a l o f a r c h a e o l o g i c a l r e s e a r c h f o r t h e u n d e r s t a n d -
i n g o f m o r e g e n e r a l s o c i a l a n d h i s t o r i c a l p r o c e s s e s i n s o c i -
ety, as we l l as a n e x c e l l e n t e x a m p l e o f a f r u i t f u l c o m b i n a t i o n 
o f a r c h a e o l o g y w i t h t h e o t h e r d i s c i p l i n e s o f c lass ica l s c h o l -
a r s h i p . O t h e r c o n t r i b u t i o n s , l i k e t h o s e b y T h e m e l i s , 
S p e c h t , S t e f a n i d o u - T i v e r i o u , S m i t h , a n d H a n n e s t a d c lear l y 
b e a r t h e s a m e p o t e n t i a l , w h i c h o n e h o p e s w i l l b e f u l l y 
e x p l o i t e d i n f u t u r e . 
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